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ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚɆɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɢɦɟɟɬ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɟɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɥɶɝɨɬɵ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɞɨɬɚɰɢɢ ɧɨ ɩɪɢ ɦɚɥɟɣɲɢɯ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɟɪɜɵɦ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɹɬɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɈɫɧɨɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɫɩɪɨɫɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɊɎɭɬɜɟɪɠɞɟɧɩɪɨɟɤɬɫɬɪɚɬɟɝɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɞɨɝɨɞɚ
ɡɚɞɚɱɟɣɤɨɬɨɪɨɝɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɨɥɢȼȼɉɜɪɚɡɚɪɨɫɬɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜɫɟɤɬɨɪɟɦɚɥɨɝɨɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚɜɪɚɡɚɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɞɨɥɢɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ– 35%[2ɫ@.
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɫɬɪɚɬɟɝɢɢɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ޤ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵª ɫ  ɝɨɞɚ ɤɨɝɞɚ ɧɚ  ɥɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
ɩɨɥɭɱɚɸɬɥɢɛɨɩɨɥɧɨɟɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɨɬɧɚɥɨɝɨɜɢɥɢɱɚɫɬɢɱɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɫɬɚɜɤɢɧɚɥɨɝɚ
ޤ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜɧɚɉɪɨɝɪɚɦɦɭɩɨɞɞɟɪɠɤɢɛɢɡɧɟɫɚ
ޤ ɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚɜɫɬɭɩɢɥɜɫɢɥɭɁɚɤɨɧ©ɇɚɞɡɨɪɧɵɟɤɚɧɢɤɭɥɵª
ޤ ɫ  ɢɸɥɹ  ɝɨɞɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɦɚɥɨɦɭɛɢɡɧɟɫɭ
ޤ ɨɬɤɪɵɥɫɹɞɨɫɬɭɩɤɡɚɤɭɩɤɚɦɝɨɫɤɨɦɩɚɧɢɣɤɜɨɬɚɛɭɞɟɬɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɨɬɝɨɞɨɜɨɝɨɨɛɴɟɦɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɨɜ
ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɦɚɥɨɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɨɞɧɢɦɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭɫɬɪɚɧɵɧɚɧɨɜɭɸɫɬɭɩɟɧɶɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɩɨɦɨɠɟɬɛɢɡɧɟɫɭ ɫɬɚɬɶ ɞɪɚɣɜɟɪɨɦɞɥɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚɫɬɪɚɧɵ
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ɏɚɣɪɟɬɞɢɧɨɜɚɋɊ.
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰɏɭɫɚɢɧɨɜɚɋȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɈȻɓɂȿɉɊɂɇɐɂɉɕɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂɄɈɇɌɊɈɅəɁȺɄɍɉɈɑɇɈɃȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɇȺ
ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɂɚɤɭɩɤɢ – ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɬɜɟɱɚɸɳɚɹ ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɁɚɤɭɩɤɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɧɢɰɢɢɪɭɸɳɢɣɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɩɨɬɨɤɨɬɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɡɚɤɭɩɤɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɨɜɚɪɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
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GENERAL PRINCIPLES FOR IMPROVEMENT OF THE CONTROL PURCHASING ACTIVITY 
IN THE ENTERPRISE
Abstract. Procurement – a key function that is responsible for the acquisition of all the material resources
necessary for the organization. Purchasing provide a mechanism for initiating and controlling the material flow from 
the supplier to the consumer.
Keywords:purchases, business, goods, money.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɪɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɮɨɧɞɚɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɧɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢª ʋ ɩɪɨɟɤɬɚ -12-
16002/15).
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɧɚ ɫɜɨɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɤɭɩɚɸɬ ɬɨɜɚɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɬɟɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬ ɜ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɢɛɵɥɶɸ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɰɟɥɢɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ޤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ  ɞɥɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɪɢɫɤɚ
ޤ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ޤ ɬɟɫɧɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶɫɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɭɝ
ޤ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɩɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜɡɚɩɚɫɵ
ޤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɮɨɪɜɚɪɞɧɵɯɡɚɤɭɩɨɤɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɸɳɢɯɜɥɢɹɧɢɟɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɰɟɧɧɚɆɊɢɪɢɫɤɢɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣɪɚɛɨɬɵɚɬɚɤɠɟɩɨɫɬɚɜɨɤɩɨɫɢɫɬɟɦɟ-,7©ɬɨɱɧɨɜɫɪɨɤª
ޤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɨɣ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɨɛɨɪɨɬɧɨɦɤɚɩɢɬɚɥɟ
ޤ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹɤɭɩɪɨɱɧɟɧɢɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɩɨɡɢɰɢɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ޤ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɚɦ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɦɟɧɵɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɢɦɟɫɬɚɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɫɛɨɪɚɧɚɥɢɡɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɦɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɬɨɪɝɨɜɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɂɚɤɭɩɨɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɂɦɟɧɧɨ ɡɚɤɭɩɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ
ɪɚɛɨɬɭɬɨɪɝɨɜɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜ – ɷɬɨɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɬɨɜɚɪɨɜɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɨ ɫɜɨɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɩɬɨɜɵɣ ɢɥɢ ɦɟɥɤɨɨɩɬɨɜɵɣ
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣɬɨɪɝɨɜɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɨɩɬɨɜɵɦɢɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢɢɥɢɱɚɫɬɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢ
ɜɰɟɥɹɯɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ
ȼɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɡɚɤɭɩɨɱɧɚɹɪɚɛɨɬɚɜɊɨɫɫɢɢɤɨɪɟɧɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɷɩɨɯɭ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɜɨɛɨɞɚ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɢɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ
ɤɨɦɦɟɪɫɚɧɬɚɩɪɢɡɚɤɭɩɤɟɬɨɜɚɪɨɜɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɤɨɧɬɪɨɥɹ>2].
Ⱦɥɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɬɨɜɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ–
ɩɪɨɞɚɠɢɬɨɜɚɪɨɜɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɩɨɨɩɬɨɜɵɦɡɚɤɭɩɤɚɦɬɨɜɚɪɨɜɜɪɵɧɨɱɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɧɢɤɢɫɩɨɦɨɳɶɸɫɬɪɚɬɟɝɢɣɩɨɥɢɬɢɤɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɩɨɥɭɱɚɸɬ
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɢɧɚɟɟɨɫɧɨɜɟɞɨɥɠɧɵɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɱɬɨɡɚɤɭɩɢɬɶɫɤɨɥɶɤɨɡɚɤɭɩɢɬɶɭɤɨɝɨɡɚɤɭɩɢɬɶɧɚɤɚɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɡɚɤɭɩɢɬɶ>1].
Ɋɟɲɟɧɢɹɩɨɩɟɪɜɵɦɞɜɭɦɜɨɩɪɨɫɚɦɞɨɥɠɧɵɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɜɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɬɞɟɥɚ
ɡɚɤɭɩɤɢɢɨɬɞɟɥɚɫɥɭɠɛɵɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɚɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɲɬɚɬɟɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɨɜ– ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ
ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢɨɬɞɟɥɚɩɪɨɞɚɠɫɤɥɚɞɫɤɢɦɢɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɭɤɨɝɨɡɚɤɭɩɢɬɶɢɧɚɤɚɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ
ɥɢɰɚɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɩɬɨɜɵɦ ɡɚɤɭɩɤɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ȼɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ ɢ
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣ
Ʉ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɩɨɡɚɤɭɩɤɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɫɩɪɨɫɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɬɨɜɚɪɚɯɜɵɹɜɥɟɧɢɟɢɢɡɭɱɟɧɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɡɚɤɭɩɤɢɜɵɛɨɪɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɡɚɹɜɨɤɢɡɚɤɚɡɨɜɧɚɩɨɫɬɚɜɤɭɬɨɜɚɪɨɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɟɞɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɡɚɤɭɩɨɱɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɨɜɢɪɚɡɨɜɵɯɫɞɟɥɨɤɧɚɩɨɫɬɚɜɤɭ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɢɟɦɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɨɩɥɚɬɭ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɚɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɭɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɩɨɫɬɚɜɤɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɢɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟɲɬɪɚɮɧɵɯɫɚɧɤɰɢɣɡɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɨɜɩɨɫɬɚɜɤɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞ
ɯɨɞɨɦɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɩɬɨɜɵɯɡɚɤɭɩɨɤ>@
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɫɩɪɨɫɚ. ɋɨɛɪɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɩɪɨɫɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɩɬɨɜɵɦ
ɡɚɤɭɩɤɚɦɬɨɜɚɪɨɜ
Ɂɚɤɭɩɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ƚɪɭɩɩɵ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɉȺɈ ȺɇɄ ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶª ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
x ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɡɚɤɭɩɤɢɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɜɨɬɤɪɵɬɨɦɞɨɫɬɭɩɟɜ
ȿɂɋɉɥɚɧɨɜɡɚɤɭɩɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝ
x ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢɢɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɡɚɤɭɩɤɢ
x ɰɟɥɟɜɨɟɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɦɟɪɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɢɡɞɟɪɠɟɤɈɛɳɟɫɬɜɚɎɢɥɢɚɥɨɜȾɈ
x ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɞɨɩɭɫɤɚɤɭɱɚɫɬɢɸɜɡɚɤɭɩɤɟɩɭɬɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɧɟɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɡɚɤɭɩɤɢ
ȼɵɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɣ
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